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痕ヨtl.そして惣無事令違ti＇！：＇理由に、 1587（夫1£15).!j:には沿海 ｜盆から日本全国の支援継をゆだねられたと称して、金笛の験室富 ' I ！・零度秀吉の毅延縁戚
畿久を制して降伏枝、 1590同 l幼年同小田刷協引大名に惨殺を帆その領患の確定を秀吉の歳定凶せること納の酬を小牧・畏
敬を滅iましめ岡原攻め）、また伊達政宗ら東北地方の勝大名をも ｜を強制したOoそしてこれに違反したことを礎自に 1587年IJ<iE: I i久手の耳障いとする
綴嵐させて‘会簡を量産｝した． 15）年には九州の島海幾久を征討して降伏させ、 1590(XJE18）年！I ト惣無事令本文で太秀吉は、信長の後lt者としての遣を歩みながらも、軍事的制服！には小筒僚の北条氏政を減ほし｛小路i(攻め｝、また伊進政宗る！I iゴシツウで司再認されて
ののみにたよ合ず、 l588（天JEl6）年京織と新録した家護1!1こ後日量i東北地方の諸大名をも服属させて、全国を統一した． ! I ！いたものが肢で触れる
成天皇査をむかえて歓待し、その機会1：：：、諸大名1：：：天島と秀造ーへの11588（天疋16年l:I；！入京都1：：新築した盆温温！に後磁成夫巣を！I ：程度に














姓の町抵当Eにもとづく身分が定めt,ti， いか~る英露分雌が完成L 除にもとづ〈身分が定められ、いわゆる英軍E分極が完成した． ：称が削除




I ♂一－·~－ l※車時量李総兵，！:fl唱する記述の産主 ' 
踏の対外政策｜ 一一ー一一一 19'.i盛姐幽脳J雄也自宏池蹴!:!'fl；［，位 ι ！”－臨時嶋
崎鰍慾 ｜一一一一ー l(p.l副 知の呼称を蹴
来賓量注された点に下線査結し、その部分については斜体にLた。紹かい表現の遣いはひとま寸’後討から外した．
19 
［図 1］『最新世界史図説タベス トリー 十二訂版』帝国書院、 2014年、 39頁より転載。
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